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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Laser Nd:YAG yang mempunyai tempoh denyutan tinggi dapat dijana dengan 
teknik pengujaan yang sesuai. Matlamat kajian adalah untuk menghasilkan pembekal 
kuasa bervoltan tinggi untuk laser sistem. Dalam kajian ini, teknik rangkaian pembentuk 
denyut berganda telah dibina bagi menghasilkan bentuk denyut segi empat and laser 
berdenyutan panjang pada kuasa yang malar. Pemacu lampu kilat telah direka dengan 
mengubah-ubah tenaga masukan. Lampu kilat bergas xenon telah digunakan sebagai 
penguja bagi Kristal laser. Pemacu lampu kilat yang dihasilkan mempunyai lima litar 
elektronik utama iaitu litar pengawal isyarat, pembekal kuasa simmer, litar pencetus 
penyalaan, pembekal kuasa pengecas capasitor dan litar pembentuk denyut berganda. 
Pembinaan pemacu lampu kilat dimulakan dengan menghasilkan litar pengawal isyarat. 
Litar ini menghasilkan isyarat bervoltan rendah bagi mengaktifkan beberapa komponen 
elektonik seperti silicon controlled rectified (SCR) dan transistor. Litar pencetus 
penyalaan digunakan untuk mencetus nyalaan bagi gas xenon dalam lampu kilat. Arus 
elektrik rendah dibekalkan kepada lampu kilat oleh pembekal kuasa simmer supaya 
lampu kilat berada dalam keadaan simmering mode. Pembekal kuasa pengecas kapasitor 
digunakan untuk membekal kuasa elektrik kepada kapasitor pada tempoh tertentu. Radiasi 
sinaran dari lampu kilat digunakan untuk menguja kristal Nd:YAG. Hasilnya merupakan 
cahaya laser Nd:YAG yang mempunyai panjang gelombang 1064 nm, tempoh denyutan 
selama 650 mikro saat dan berkuasa 250 mili Joule. 
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ABSTRACT  
 
 
 
 
The Nd:YAG laser with long pulse duration can be produced by using an 
appropriate pumping scheme. The purpose of this study is to construct a high voltage 
power supply for laser system. In this attempt multiple-mesh pulse forming technique 
was performed to obtain electrical pump pulses with a more rectangular shape and long 
normal-mode laser pulses at constant power. The flashlamp driver was designed with 
variable input energy. A linear xenon flashlamp was selected as an optical pump for 
Nd:YAG laser crystal. The developed flashlamp driver consists of five major electronic 
circuits. These are signal controller device, simmer power supply (SPS), trigger pulse 
ignition circuit, capacitor charging power supply (CCPS) and multiple-mesh LC pulse 
forming network (MPFN).  The construction of the flashlamp driver started with the 
design of a signal controller. The controller generated a small voltage to activate the 
electronic components such as silicon controlled rectified (SCR) and transistor. The 
ignition circuit was used to ignite xenon gases responsible to for forming ionized spark 
streamer between the two electrodes of the flashlamp. A low dc current was induced by 
the simmer power supply to sustain the flashlamp in simmering mode. The capacitor 
charging power supply was used to supply electrical power to capacitor within specific 
time. Radiation emitted by flashlamp was used to pump the Nd:YAG crystal. As a result 
a powerful Nd:YAG laser beam was generated having fundamental wavelength of 1064 
nm, 650 microsecond pulse duration with maximum output energy of 250 mJ.   
